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Marina Salvador
Tanatorio en Sant Gervasi, Barcelona
Marina Salvador es la más joven de este grupo. La única 
que no estaba titulada en 1975 y que “sólo” hace veinticinco 
años que ejerce. Pero la obra que exponemos, el tanatorio 
de Sant Gervasi, en Barcelona, exhibe una gran madurez. 
Como ya hemos dicho, una de las dificultades del ejerci-
cio proyectual se evidencia en la capacidad de inscribir un 
programa diverso en un edificio unitario, aun más si ese 
ejercicio debe hacerse en un solar difícil. 
4. Marina Salvador 
Marina Salvador és la més jove d’aquest 
grup. L’única que no estava titulada el 1975 i 
que “només” fa vint-i-cinc anys que exerceix. 
Però l’obra que exposem, el tanatori de Sant 
Gervasi, a Barcelona, exhibeix una gran ma-
duresa. Com ja hem dit, una de les dificultats 
de l’exercici de projectes es fa palesa en la 
capacitat d’inscriure un programa variat 
en un edifici unitari, i encara més si aquest 
exercici s’ha de fer en un solar difícil. 
4. Marina Salvador 
Marina Salvador is the youngest person 
in this group. The only one who did not 
have her degree in 1975 and who has been 
practising for “only” twenty-five years. But 
the work that we are showing here, the Sant 
Gervasi municipal funeral home, in Barce-
lona, displays great maturity. As we have 
already said, one of the difficulties in the 
design exercise is evidenced in the capacity 
to inscribe a diverse programme within a 
unitary building, even more so if that exer-
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El tanatorio tiene un programa heterogéneo que inclu-
ye actividades tan vivas como la cafetería y tan recogidas 
como la despedida de los íntimos; tan amplias como la 
capilla y tan pequeñas como las salas de vela. Conflictos 
de actividad, diferencias espaciales que en el tanatorio 
deben inscribirse en un pequeño y empinadísimo solar 
triangular. 
The funeral home has a heterogeneous 
programme that includes activities as lively 
as the cafeteria and as private as goodbyes 
to loved ones, spaces as large as the chapel 
and as small as the visiting rooms. Conflict-
ing activities and spatial differences that 
have to be inscribed within a small and 
steeply sloping triangular site. 
El tanatori té un programa heterogeni, que 
inclou activitats tan vives com la cafeteria 
i tan recollides com el comiat dels íntims; 
tan àmplies com la capella i tan petites 
com les sales de vetlla. Conflictes d’activitat, 
diferències espacials que al tanatori s’han 
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Marina consigue articular dentro de ese solar una or-
ganización funcional que favorece y acompaña el tránsito, 
desde la apresurada llegada a través del tráfico urbano 
hasta la ensimismada proximidad de la muerte y el dolor 
familiar.
Este conflicto entre lo social y lo íntimo se resolvía 
tradicionalmente con unos ritos que encontraban su en-
torno privado en el hogar y su manifestación pública en 
la iglesia. Ahora deben resumirse sin confundirse en un 
solo pequeño edificio, construido sobre un solar eviden-
temente residual, aunque de vistas privilegiadas. 
La organización de la planta obliga a un acceso por la 
terraza, que deja ver, distante, la ciudad. El acceso en bal-
Marina aconsegueix articular dins aquest 
solar una organització funcional que 
afavoreix i acompanya la transició des d’una 
apressada arribada a través del trànsit urbà 
fins a la pensarosa proximitat de la mort i el 
dolor familiar.
Aquest conflicte entre l’àmbit social i l’íntim 
tradicionalment es resolia amb uns ritus que 
trobaven el seu entorn privat en la llar i la 
seva manifestació pública a l’església. Ara 
s’han de resumir, sense confondre’s, en un 
sol edifici petit, construït damunt un solar 
evidentment residual, tot i que de vistes 
privilegiades.
Within the site Marina manages to structure 
a functional organisation that favours and 
accompanies the transition from a hurried 
arrival through urban traffic to the self-
absorbing proximity of death and the pain 
of the family.
This conflict between the social and the 
private was traditionally resolved with rites 
that found their private environment at 
home and their public manifestation at the 
church. Now they have to be condensed 
without being confused in one small build-
ing, constructed on an evidently residual 
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cón sobre el apretado caserío urbano y la visión lejana del 
mar empiezan a abrir paso a un sentimiento de encon-
trarse fuera, en el espacio y en el tiempo, de la cotidiani-
dad ciudadana. Este recorrido exterior cruza el lado más 
largo del triángulo edificado y conduce hasta el vestíbulo 
de acceso.
El vestíbulo inicia la relación con la función principal 
del edificio, da paso a una pequeña cafetería que se abre 
al testero sur y conduce a unas salas comunes donde se 
agrupan los visitantes. Tanto las salas de esta planta baja 
como las del piso inferior repiten, en sentido contrario, el 
recorrido de acceso, ofreciendo las mismas vistas al exte-
rior, pero ahora con las salas de vela en el lado montaña.
L’organització de la planta obliga a un accés 
per la terrassa, que deixa veure, distant, la 
ciutat. L’accés en balconada damunt l’atapeït 
teixit urbà i la visió llunyana del mar comen-
cen a obrir pas a un sentiment de trobar-se 
fora, en l’espai i en el temps, de la quotidiani-
tat ciutadana. Aquest recorregut exterior tra-
vessa el costat més llarg del triangle edificat i 
condueix fins al vestíbul d’accés.
El vestíbul inicia la relació amb la funció 
principal de l’edifici; dóna pas a una petita 
cafeteria que s’obre a la façana sud i condu-
eix a unes sales comunes on es reuneixen 
els visitants. Tant les sales d’aquesta planta 
baixa com les del pis inferior repeteixen, en 
sentit contrari, el recorregut d’accés, tot ofe-
The site layout means access is via a ter-
race which gives a view of the city in the 
distance. This balcony access over the 
cramped urban housing and the distant 
view of the sea start to open the way to 
a feeling of being removed, in space and 
time, from everyday life in the city. This 
exterior walkway crosses the longest side 
of the built-up triangle and leads to the 
entrance foyer. 
The entrance foyer begins the relationship 
with the building’s main function, giving 
access to a small cafeteria that opens onto 
the southern wall, and leading to common 
gathering rooms for visitors. The rooms 
on this floor like those on the lower floor 
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En la planta inferior, estas salas prolongan el filtro de 
visitas y de intimidad. Cada sala tiene un primer espacio 
de acomodo que se ilumina a partir de un patio interior. 
Ese patio debe atravesarse cruzando una pasarela sobre 
una lámina de agua para llegar al último reducto, donde 
se encuentra el difunto. Los patios de las sucesivas sa-
las están separados por unos vidrios serigrafiados cuya 
transparencia configura una barrera lineal que debe atra-
vesarse para llegar a la cámara mortuoria.
rint les mateixes vistes a l’exterior, però ara 
amb les sales de vetlla al costat muntanya.
A la planta inferior, aquestes sales perllon-
guen el filtre de visites i d’intimitat. Cada sala 
té un primer espai d’acollida, que s’il·lumina 
a partir d’un pati interior. Aquest pati s’ha 
de travessar per una passarel·la que discorre 
sobre una làmina d’aigua, per a arribar a l’úl-
tim reducte, on es troba el difunt. Els patis de 
les successives sales estan separats per uns 
vidres serigrafiats, la transparència dels quals 
configura una barrera lineal que cal travessar 
per a arribar a la cambra mortuòria. 
repeat the access route but in the opposite 
direction, offering the same views of the 
exterior but now with the visiting rooms on 
the mountain side.
On the lower floor these rooms prolong the 
filter of visiting and privacy. Each room has 
a first space with a comfortable seating area, 
which is lit by an inner courtyard. Crossing 
this courtyard over a small pool of water 
leads to the last room, where the coffin lies. 
The courtyards of the successive rooms 
are separated by silkscreen-printed glass 
sheets whose transparency configures a 
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Al final de las salas colectivas longitudinales, unas cir-
culaciones verticales conducen a la capilla, situada en la 
planta superior, y al aparcamiento de las plantas inferio-
res. Las circulaciones de los ataúdes se hacen por la zona 
pegada al corte de la montaña.
Hemos seguido con cierto detalle este recorrido, no 
con ánimo descriptivo sino para evidenciar la delicadez 
del tránsito espacial y funcional y la dificultad de colocar-
lo en un solar de este tipo.
Al final de les sales col·lectives longitudinals, 
unes circulacions verticals condueixen a 
la capella, situada a la planta superior, i a 
l’aparcament de les plantes inferiors. Les 
circulacions dels taüts es fan per la zona que 
toca amb el tall de la muntanya.
Hem seguit amb un cert detall aquest recor-
regut, no pas amb ànim descriptiu, sinó per 
a evidenciar la delicadesa del trànsit espacial 
i funcional i la dificultat de col·locar-lo en un 
solar d’aquest tipus. 
At the end of the longitudinal collective 
rooms, vertical circulation routes lead to 
the chapel, located on the upper floor, and 
the car park on the lower floors. Coffins are 
circulated in the area right next to the cut in 
the mountainside.
We have followed this journey with a 
certain amount of detail, not merely for 
descriptive purposes but rather to give evi-
dence of the delicate nature of the spatial 
and functional transit and the difficulty of 
achieving this on a site of this type.
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